









































































































































2 中元誠「「Waseda Next 125」と早稲田大学図書館の戦略的課
題について」『ふみくら』No.78 （2010.03）
http://www.wul.waseda.ac.jp/Libraries/fumi/78/78-02-05.pd
f
